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《柳毅傳》結構：1.柳毅遇見被丈夫欺辱的龍女   2.柳毅幫龍女通知洞庭龍王
相救   3.龍女叔父錢塘江龍王殺龍女丈夫   4.錢塘江龍王欲撮合柳毅龍女但被
他拒絕   5.龍女扮成普通人嫁給柳毅   6.二人成神仙眷侶 
 
《霍小玉傳》結構：1.才子李益請求鮑十一娘尋找美女   2.酒宴上李益與霍小
玉相愛   3.二人交歡，李益發誓不分離   4.李益負心拋棄   5.霍小玉死後化
成厲鬼報仇 
 




不恰當）。 他善良、守信、正直的善行令他獲得部件 5、6 的美滿結局。負心的
龍女丈夫也因其惡行獲得部件 3 被錢塘江龍王殺害的下場。《霍小玉傳》也類
似，部件 4 李益違背部件 3 中對霍小玉的誓言，拋棄了她，結果導致部件 5 被
                                                     










《鶯鶯傳》結構：1.張生幫助崔家逃避兵災   2.崔鶯鶯獻身張生 
3.張生離開往長安，兩人關係破裂   4.張生回來，拋棄了崔鶯鶯，結束私通   

























早在先秦時期，《墨子·天志》「天欲義而惡不義。」從 Ian Johnston 在翻
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    中晚唐傳奇女性人物的美可說是豔而不俗，這得益於傳奇小說在發揮人性
充滿慾望一面的同時，不需要顧及商業因素這個獨特的條件。《禮記》言「飲食
男女，人之大欲存焉。」性慾是人的天然本性，愛好美色自然是男人的本性。
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